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Эффективность автомобилей 
в смешанных перевозках 





Efficiency of Cars in Multimode 
Transportation of High-Capacity Containers
(текст статьи на англ. яз. –
English text of the article –  p. 63)
Статья посвящена оценке 
эффективности функционирования 
автомобилей в смешанных перевозках 
при обслуживании получателей 
и отправителей большегрузных 
контейнеров по существующей 
и предлагаемой технологиям. Показано, 
что существующая технология имеет 
значимый недостаток: в общей сложности 
16 этапов в процессе доставки груза. 
Предложена более рациональная 
технология с использованием 
разработанного авторами контейнера 
со складывающимися грузоподъёмными 
стойками, позволяющая почти вдвое 
сократить число этапов. Проведён анализ 
факторов, определяющих эффективность 
автомобильного транспорта при 
обслуживании контейнеров на основе 
предложенных саморазгружающихся 
моделей.
Ключевые слова: автомобиль, смешанные 
перевозки, транспортабельный контейнер, 
грузоподъёмные стойки, терминальные 
комплексы, доставка грузов, качество 
обслуживания.
Смешанные перевозки (европейский термин, используемый в странах ЕС: мультимодальные перевозки) – 
это наивысший по сложности тип перево-
зок при наличии в различных сочетаниях 
не менее двух видов транспорта . Примене-
ние в таких перевозках грузов контейнеров 
даёт значительный экономический эффект 
и выигрыш во времени доставки [1] .
В мировой практике распространены 
следующие схемы мультимодальных пере-
возок с участием автомобильного транс-
порта:
1) автотранспорт –  авиатранспорт –  ав-
тотранспорт;
2) автотранспорт –  железнодорожный 
транспорт –  автотранспорт;
3) железнодорожный транспорт –  авиа-
транспорт –  автотранспорт;
4) железнодорожный транспорт –  мор-
ской транспорт –  автотранспорт;
5) железнодорожный транспорт –  авто-
транспорт –  авиатранспорт –  автотранспорт .
В России наибольшее распространение 
получила вторая схема (рис .1) . 
В 2014 году количество контейнерных 
перевозок на внутрироссийских направле-
ниях по сети «РЖД» увеличилось в 1,7 раза . 
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Приросту способствовало улучшение обще-
го уровня сервиса на железных дорогах . 
Компания старается предложить каждому 
грузоотправителю выгодные тарифные усло-
вия, используется объединение грузов не-
скольких отправителей в один поезд, повы-
шается скорость передвижения контейнер-
ных поездов (до 1341 км в сутки при средней 
скорости грузовых отправлений 850–900 км 
в сутки) [8] .
В смешанных перевозках грузов в кон-
тейнерах автомобильный транспорт яв-
ляется связующим звеном между отпра-
вителями (получателями) и магистраль-
ным транспортом . Однако в [1] показано, 
что действующая технология контейнер-
ных перевозок в смешанном сообщении 
имеет существенный недостаток, кото-
рый заключается в большом количестве 
этапов доставки (их 16) и предложена 
новая технология, основанная на исполь-
зовании разработанных авторами контей-
неров со складывающимися грузоподъ-
ёмными стойками [1, 2], позволяющая 
почти вдвое сократить число технологи-
ческих этапов .
Грузоподъёмные стойки имеют электро-
привод и дают возможность за счёт энергии 
аккумулятора подвижного состава (ПС) 
или электросети станции поднять контей-
нер, а затем опустить его на платформу 
автомобиля, которым груз доставляется 
в пункт назначения [2–4] как в транспорт-
ном узле, так и у клиента .
В связи с этим интерес представляет 
оценка эффективности функционирова-
ния автомобильного транспорта при сме-
шанных перевозках контейнеров по суще-
ствующей и предложенной технологиям . 
Схема типового обслуживания получателей 
и отправителей контейнеров приведена на 
рис . 2 .
Сравнение существующей и предлага-
емой технологий доставки контейнеров по 
используемому оборудованию и подвиж-
ному составу представлено в таблице 1 . 
Анализ показывает, что для осуществления 
доставки контейнеров по новой технологии 
требуется меньше технических устройств 
и возможно применение неспециализиро-
ванного автомобильного подвижного со-
става .
Набор факторов, определяющих эф-
фективность функционирования автомо-
бильного транспорта при обслуживании 
получателей и отправителей контейнеров, 
представлен на рис . 3 .
Показателем «надёжность» можно оце-
нить гарантию выполнения операций, 
последовательность и своевременность их 
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Рис. 1. Погрузка контейнеров.
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 –  количество заявок, выпол-
ненных с достаточной степенью надёжно-
сти, и общее количество заявок на услуги 
соответственно [10] .
Показатель, характеризующий надёж-
ность выполнения операций «точно 











 –  номинальное и фактическое 
время выполнения операций соответ-
ственно .
Номинальное время выполнения опе-
раций принимается на основе норматив-
ных требований с учётом условий работы 
транспортного комплекса, а также поже-
ланий клиентов [10] .
Критерий безопасности прежде всего 
отражает степень обеспечения безопасно-
сти движения в местах расположения 
транспортных комплексов и определяется 
выражением:
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Рис. 2. Схема функционирования автомобильного транспорта при обслуживании 
получателей и отправителей контейнеров.
Рис. 2. Схема функционирования автомобильного транспорта 
при обслуживании получателей и отправителей контейнеров.
Сравнение существующей и предлагаемой технологии доставки 
контейнеров по используемому оборудованию и подвижному составу 
представлено в таблице 1. Анализ показывает, что для осуществления доставки 
контейнеров по новой технологии требуется меньше технических устройств и 
возможно применение неспециализированного автомобильного подвижного 
состава.

































Сравнение существующей и предлагаемой технологий доставки контейнеров  
по используемому оборудованию и подвижному составу
№ Операция Оборудование и подвижной состав
Существующая технология Предлагаемая техно-
логия
1 Загрузка грузов  в кон-
тейнер
Универсальные погрузчики (например, вилочные)
2 Погрузк  контейнера  
на ПС
Специальные погрузочные устройства (напри-
мер, фронтальные и боковые контейнерные 
погрузчики)
–
3 Перевозка контейнера 








4 Снятие контейнера 
с ПС
Специальные разгрузочные устройства (напри-
мер, козловые краны)
–
5 Выгрузка грузов  из 
контейнера
Ручная погрузка-выгрузка с помощью тележек  или погрузчиков
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Сравнение существующей и предлагаемой технологии доставки контейнеров
по используемому оборудованию и подвижному составу
№ Операция
Оборудование и подвижной состав
Существующая технология Предлагаемая технология
1 Загрузка грузов
в контейнер Универсальные погрузчики (например, вилочные)
















4 Снятие контейнера с ПС
Специальные разгрузочные 
устройства (например, козловые 
краны)
−
5 Выгрузка грузов 
из контейнера
Ручная погрузка-выгрузка с помощью тележек 
или погрузчиков
Набор факторов, определяющих эффективность функционирования 
автомобильного транспорта при обслуживании получателей и отправителей 
контейнеров, представлен на рис. 3.
Рис. 3. Факторы, определяющие эффективность функционирования 
автомобильного транспорта при доставке контейнеров.
Надёжность 













работы Удобство въезда и выезда
Наличие стоянок
Удобные места ожидания 
Обеспечение водителей мес-
тами кратковременного 











 –  фактическое и норма-
тивное количество подъездов транспорта 





 –  общее количество терминальных 
комплексов (ТК) и количество ТК, обо-
рудованных в соответствии с норматив-
ными требованиями; Д
ТСОД .
 –  частный 
коэффициент дефектности, который на-
ходится по наличию и соответствию тре-
бованиям необходимых технических 
средств и условий обслуживания контей-
неров в ТК (при полном соответствии 
Д
ТСОД . 
= 0); k –  количество учитываемых 
частных критериев безопасности подъез-
да, п регрузки контейнеров и отъезда 
транспорта .
Критерий комфортности представляет 
собой комплекс оценочных параметров 
обстановки и условий предоставления 
услуги с точки зрения удобства для потре-
бителя и определяется с помощью социо-
логических исследований [10] .
Для оценки процессов функциониро-
вания автомобильного транспорта при 
доставке контейнеров согласно ГОСТ 
Р 9001–2008 и ГОСТ Р 51004–96 были вы-
Таблица 2
Экспертная оценка эффективности функционирования автомобилей  в транспортном узле 
при доставке контейнеров по существующей и предлагаемой технологиям








1 Надёжность  
и качество операций
7 11 4 57,1
2 Технологическая 
оснащённость
9 12 3 33,3
3 Время ожидания 
перегрузки
12 1 -11 -91,7
4 Удобства въезда 
и выезда
8 10 2 25,0
5 Наличи  стоянок  
и свободных мест
7 12 5 71,4
6 Соблюдение  
санитарных норм
11 12 1 9,1
7 Дополнительные услуги 7 9 2 28,6
8 Наличи  мест  
ожидания операций
6 11 5 83,3
9 Информационное 
обеспечение




11 11 0 0
11 Культура обслуживания 8 9 1 12,5
12 Доступность цен 5 10 5 100,0





транспорта при доставке 
контейнеров.
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браны 12 частных показателей, которые 
учитывают:
1) надёжность и качество операций;
2) технологическую оснащённость;
3) время ожидания перегрузки;
4) удобство въезда и выезда;
5) наличие стоянок и свободных мест;
6) соблюдение санитарных норм;
7) дополнительные услуги;
8) наличие мест ожидания операций;
9) информационное обеспечение;
10) компетентность и профессионализм 
персонала;
11) культуру обслуживания;
12) доступность цен .
Для количественной оценки частных 
показателей и определения комплексного 
показателя эффективности функционирова-
ния автомобильного транспорта при достав-
ке контейнеров взята методика, основанная 
на применении в сборе исходной информа-
ции регистрационных методов и методов 
социологии (опросы, анкетирование, ис-
пользование шкал), с последующей обработ-
кой методами математической статистики 
и математического расчёта [7, 9] .
В таблице 2 представлена оценка экс-
пертами факторов эффективности функ-
ционирования автомобильного транспор-
та при доставке контейнеров по существую-
щей и предлагаемой технологиям по 
12-балльной шкале (1 –  низкое значение 
показателя, 12 –  высокое значение пока-
зателя) . Абсолютное изменение показате-
лей эффективности определяется по фор-
муле:
абс .j  .  . ,предл j сущ jA AΔ = −   (4)




 –  бал-
льная оценка, присвоенная j-му показате-
лю экспертом по существующей и предла-
гаемой технологиям доставки соответ-
ственно .
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ВЫВОДЫ
Оценка эффективности функциониро-
вания автомобильного транспорта при 
доставке контейнеров по существующей 
и предлагаемой технологиям на основании 
мнения экспертов показала, что примене-
ние новых механизмов и порядка позво-
ляет:
– в два раза повысить доступность цен 
на операции;
– сократить до минимума время ожи-
дания перегрузки;
– увеличить число мест ожиданий пе-
регрузки, стоянок и свободных мест;
– повысить надёжность и качество опе-
раций .
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Background. Mixed transportation (the European 
term used in EU countries: multimodal transport) is 
the most complex type of transportation, provided 
there are at least two types of transport in different 
combinations. The use of container loads in such 
transportations gives a significant economic effect 
and a gain in delivery time [1].
In the world practice, the following schemes of 
multimodal transportation with the participation of 
road transport are common:
1) road transport –  air transport –  road transport;
2) road transport –  railway transport –  road 
transport;
3) railway transport –  air transport –  road transport;
4) railway transport –  sea transport –  road 
transport;
5) railway transport –  road transport –  air transport – 
road transport.
In Russia the second scheme is the most common 
(Pic.1).
Objective. The objective of the authors is to 
consider efficiency of cars in mixed transportation of 
high-capacity containers.
Methods. The authors use general scientific and 
engineering methods, comparative analysis, 
evaluation approach, mathematical apparatus.
Results. In 2014, the number of container 
shipments on domestic routes along the network of 
Russian Railways increased by 1,7 times. The increase 
was facilitated by an improvement in the general level 
of service on railways. The company tries to offer 
favorable tariff conditions for each consignor, uses 
consolidation of cargo of several consignors into one 
train, speed of movement of container trains 
increases (up to 1 341 km per day at an average speed 
of cargo shipments of 850–900 km per day) [8].
In the mixed transportation of goods in containers, 
road transport is the link between consignors 
(consignees) and the main transport. However, in [1] 
it was shown that the existing technology of container 
transportations in mixed traffic has a significant 
drawback, which consists in a large number of delivery 
stages (16 of them) and a new technology based on 
the use of containers developed by the authors with 
folding load-lifting pillars [1, 2], which allows almost 
halving the number of technological steps.
EFFICIENCY OF CARS IN MULTIMODE TRANSPORTATION OF HIGH-CAPACITY 
CONTAINERS
Ryabov, Igor M., Volgograd State Technical University (VSTU), Volgograd, Russia.
Gorina, Vera V., Volgograd State Technical University (VSTU), Volgograd, Russia.
Keywords: car, mixed transportation, transportable container, load-lifting pillars, terminal complexes, 
cargo delivery, quality of service.
ABSTRACT
The article is devoted to evaluation of efficiency 
of functioning of cars in mixed transportation while 
servicing consignors and consignees of high-
capacity containers according to the existing and 
proposed technology. It is shown that the existing 
technology has a significant disadvantage: a total 
of 16 stages is used in the process of cargo 
delivery. A more rational technology is proposed 
with the use of a container developed by the 
authors with folding load-lifting pillars, which 
makes it possible to reduce the number of stages 
by almost half.  The analysis of the factors 
determining the efficiency of road transport in the 
maintenance of containers based on the proposed 
self-unloading models is carried out.
Pic. 1. Loading of containers.
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Load-lifting pillars have an electric drive and make 
it possible to lift the container with the energy of the 
battery of rolling stock (RS) or the power grid of the 
station, and then lower it to the platform of the car with 
which the cargo is delivered to the destination [2–4] 
both at the transport node and at the client.
In this regard, it is of interest to evaluate the 
efficiency of functioning of road transport in the mixed 
transportation of containers using existing and 
proposed technologies. The typical maintenance 
scheme for the consignees and consignors of 
containers is shown in Pic. 2.
A comparison of the existing and proposed 
container delivery technology according to the 
equipment and rolling stock used is presented in 
Table 1. The analysis shows that fewer technical 
devices are required to carry containers using the new 
technology and the use of non-specialized automobile 
rolling stock is possible.
A set of factors determining the efficiency of 
functioning of road transport in the service of 
consignees and consignors of containers is shown in 
Pic.3.
With the indicator «reliability» it is possible to 
assess the guarantee of the performance of 
operations, the sequence and timeliness of their 











 –  the number of applications 
performed with a sufficient degree of reliability, and 
the total number of applications for services, 
respectively [10].
The indicator characterizing the reliability of 












 –  nominal and actual time of the 
execution of operations, respectively.
Table 1
Comparison of existing and proposed container delivery technology 
by the used equipment and rolling stock
No . Operation Equipment and rolling stock
Existing technology Proposed technology
1 Loading of cargo into a 
container
Multi-purpose mechanical loaders (e . g . fork lifters)
2 Loading of a container on RS Special loading devices (e . g . front and side 
container loaders)
–
3 Transportation of a container 
to a consumer and a terminal 
complex
Specialized semitrailers-container vehicles Specialized semitrailers-
container vehicles, multi-
purpose load platform
4 Removal of a container from 
RS
Specialized unloading devices (e . g . gantry) –
5 Unloading of cargo from a 
container
Manual loading-unloading using bogies or loaders
Table 2
Expert evaluation of the performance of cars in the transport node when delivering containers 
according to the existing and the proposed technologies





Absolute values Growth rate, %
1 Reliability and quality of 
operations
7 11 4 57,1
2 Technological equipment 9 12 3 33,3
3 Waiting time for 
transshipment
12 1 -11 -91,7
4 Convenience of entry and exit 8 10 2 25,0
5 Availability of parking lots 
and free places
7 12 5 71,4
6 Compliance with sanitary 
norms
11 12 1 9,1
7 Additional services 7 9 2 28,6
8 Availability of waiting places 
for operations
6 11 5 83,3
9 Information support 10 10 0 0
10 Competence and 
professionalism of the staff
11 11 0 0
11 Service culture 8 9 1 12,5
12 Affordability of prices 5 10 5 100,0
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The nominal time for performing operations is 
based on regulatory requirements, taking into account 
the working conditions of the transport complex, as 
well as the wishes of customers [10].
The safety criterion primarily reflects the degree 
of traffic safety in the locations of transport complexes 
and is determined by the expression:










= + + −  
 





 –  actual and normative number of 





 –  total number of terminal 
complexes (TC) and the number of T C equipped in 
Pic. 2. Scheme of functioning of road transport
when servicing the consignees and consignors of containers.
A comparison of the existing and proposed container delivery technology 
according to the equipment and rolling stock used is presented in Table 1. The 
analysis shows that fewer technical devices are required to carry containers using the 
new technology and the use of non-specialized automobile rolling stock is possible.
Table 1
Comparison of existing and proposed container delivery technology
by the used equipment and rolling stock
№ Operation Equipment and rolling stock
Delivery to a cargo front
Classification, formation, dissolution of com-
positions
Arrival at a transship-
ment point
Departure from a trans-
shipment point
Removal













Uncoupling, coupling, re-coupling of semitrailers
Delivery of a semi-
trailer to cargo front
Removal of a
semitrailer
Transportation, empty run, delive-
ry of a semitrailer to a load point
Road transport
 4 
Existing technology Proposed technology
1 Loading of cargo into acontainer Multi-purpose mechanical loaders (e.g. fork lifters)
2 Loading of a container on RS Special loading devices (e.g. front and side container loaders) −
3
Transportation of a container to 





vehicles, multi-purpose load platform
4 Removal of a container from RS
Specialized unloading devices (e.g. 
gantry) −
5 Unloading of ca go from a container Manual loading-unloading using bogies or loaders
A set of factors determining the efficiency of functioning of road transport in 
the service of consignees and consignors of containers is shown in Pic.3.
Pic. 3. Factors determining the efficiency of the functioning of road transport in 
the delivery of containers.
With the indicato  “reliability” it is possible to assess the guarantee of the 
performanc  of operations, the sequence and ti eliness of their conduct, it is 











Compliance with sanitary 
norms. Ecological safety
Waiting time for 
operations
Operation 
mode Convenience of entry and exit
Availability of parking lots
Convenient waiting places
Provision of drivers with 






Pic. 2. Scheme of functioning of road transport when servicing the consignees and consignors of containers.
Pic. 3. Factors determining the efficiency of the functioning of road transport in the delivery of containers.
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accordance with regulatory requirements; D
TSOD.
 –  partial 
defectiveness factor, which is based on the availability 
and compliance with the requirements of the necessary 
technical facilities and conditions for servicing containers 
in the TC (with full compliance with D
TSOD. 
= 0); k –  number 
of individual safety criteria for approaches, container 
reloading and departure of transport
The criterion of comfort is a complex of estimated 
parameters of the environment and the conditions for 
providing services in terms of convenience for the 
consumer and is determined by sociological research 
[10].
To assess the processes of functioning of road 
transport in the delivery of containers in accordance with 
GOST R9001–2008 and GOST R51004–96, 12 private 
indicators were selected that take into account:
1) reliability and quality of operations;
2) technological equipment;
3) waiting time for transshipment;
4) convenience of entry and exit;
5) availability of parking lots and free places;
6) compliance with sanitary norms;
7) additional services;
8) availability of waiting places for operations;
9) information support;
10) competence and professionalism of the staff;
11) culture of service;
12) affordability of prices.
To quantify individual indicators and determine the 
complex indicator of the efficiency of the functioning of 
road transport in the delivery of containers, a technique 
based on the application of registration methods and 
methods of sociology (surveys, questionnaires, use of 
scales) in the collection of initial information, followed 
by processing by methods of mathematical statistics 
and mathematical calculation is used [7, 9].
Table 2 presents experts’ assessment of the 
efficiency factors of road transport when delivering 
containers using the existing and proposed technologies 
on a 12-point scale (1 –  low value of the indicator, 
12 –  high value of the indicator). Absolute change in 
performance indicators is determined by the formula:
abs .j  .  . ,prop j exist jA AΔ = −   (4)




  –  a score, 
assigned to the j-th indicator by the expert on the existing 
and proposed delivery technologies, respectively.









=     (5)
Conclusions. The evaluation of the efficiency of the 
functioning of road transport in the delivery of containers 
on the existing and proposed technologies on the basis 
of the opinion of experts showed that the use of new 
mechanisms and procedures allows:
– double the affordability of prices for operations;
– reduce the waiting time for transshipment to a 
minimum;
– increase the number of waiting places for 
reloading, parking and free places;
– increase the reliability and quality of operations.
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